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Publikationer 
Institutionspublikationer 
Dansk Kortfortegnelse 1994. Udarb. af Det 
kongelige Biblioteks Kortsamling / The 
Danish National Bibliography. Carto-
graphic Materials 1994. Comp. by the 
Map Department of the Royal Library. 
1995. 27 s. - Særtryk af Dansk Bogforteg­
nelse. Kr. 25,-
Department of Judaica and Hebraica. 
Folder. 2nd rev. ed. 1995. (Information 
Brochure 15). Gratis. 
Fund og Forskning i Det kongelige Biblio­
teks Samlinger. Bd. 34. Red. af John T. 
Lauridsen og Stig T. Rasmussen. 1995. 
320 s. 111. ISSN 0060-9896. Kr. 300,-
(200,- i abonnement) 
Jacobsen, Grethe: Kvinder, køn og købstads-
lovgivning, 1400-1600: lovfaste Mand og 
ærlige Kvinder. Mit deutscher Zusam-
menfassung. Det kongelige Bibliotek og 
Museum Tusculanums Forlag. 1995.384 
s. 111. (Danish Humanist Texts and Studies 
11). [Disputats]. ISSN 0105-8746. ISBN 
87-7289-319-2. Kr. 298,-
Lauridsen, John T. : De danske nazister 
1930-45- En forskningsoversigt. 1995. 
(Specialhjælpemidler 29). 84 s. ISSN 
0105-8215. Kr. 50,-
IFLA. Section of National Libraries. News-
letter. Ed. by Erland Kolding Nielsen. No. 
1. 1995. 43 s. ISSN 1019-8520. 
ISSN. International Standard Serial Num-
ber. Folder. 2. rev. udg. 1995. (Informa­
tionsbrochure 6). Gratis. 
Judaistisk Afdeling. Folder. 2. rev. udg. 
1995. (Informationsbrochure 15). Gratis. 
Katalog over den samlede rumænske boggave 
til Det kgl. Bibliotek / Catalogul general al 
donatiei de carti romånesti catre Biblioteca 
Regala. Udført af Filip Regnér i samarb. 
med Eugéne Lozovan, Romansk Institut, 
Københavns Universitet. 1995. [46 s.]. 
Kolding Nielsen, Erland: IT - Revolutio­
nen i bibliotekerne i 90'erne - og dens per­
spektiver. i: Det kgl. Biblioteks World Wide 
Web-Server (adr.:http://dd.kb.bib.dk), juni 
1995. 
Kolding Nielsen, Erland: Bogen i Dan­
mark 1850-1920. Bogseminar på Det kgl. 
Bibliotek d. 24. april 1995 [oversigt over 
bog- og bibliotekshistorien på Det konge­
lige Bibliotek 1994-1995]. i: Det kgl. 
Biblioteks World Wide Web-Server. April 
1995. 
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Kolding Nielsen, Erland & Karl Krarup: 
Det kongelige Bibliotek og Info-samfundet 
år 2000. i: Det kgl. Biblioteks World Wide 
Web-Server. 1995. 
Konigliche Bibliothek. Folder. 1995. Gratis. 
Magasin fra Det kongelige Bibliotek. 10. årg. 
Nr. 1. Red.: Lotte Philipson. 1995. 94 s. 
111. ISSN 0905-5533. Gratis. 
Nyhedsbrev fra Det kongelige Bibliotek. 
1995:2. 4 s. ISSN 0902-1272. Gratis. 
Småstat og stormagt. Mennesker i mødet 
mellem Danmark og Rusland 1815-1995. 
Udstilling arrangeret af Rigsarkivet og Det 
kongelige Bibliotek i samarbejde med de 
russiske statsarkiver. Katalog ved Inge-
Berete Moltke, Sigurd Rambusch, Boris 
Weil. 1995. 79 s. 111. Gratis. 
Stregkode med ISSN/EAN. ISSN Danmark. 
Folder. Gratis. 
Medarbei derpublikationer 
Bengtson, Kim D.B. & Anne Marie 
Karnov: Anm.. af: Jørn Lund et al.: 
Ordkendskabstesten. 1993. i: Dansk 
Audiologopædi. 31. årg. Nr. 1. 1995. S. 
28-29. 
Anm. af: A.G. Epstein: Om sprog og 
sprogbeherskelse. 1994. i: Dansk Audi­
ologopædi. 31. årg. Nr. 1. 1995. S. 29. 
Bille Larsen, Steen: Danmarks Veterinær-
og Jordbrugsbiblioteks nye klassiske 
bygning, i: DF-Revy. 18. årg. Nr. 5. S. 
113-114, 
Dansk-engelsk BDI-ordbog: bibliotek -
dokumentation - information. Af Niels 
Dejgaard og Susan Vejlsgaard. Kolorit. 
143 s. + diskette. ISBN 87-90141-00-
8. Kr. 228,-
Diiring Jørgensen, Jesper: Georg Engel­
hard Lohneyssen og hans ridebøger i 
Det kongelige Bibliotek, i: Fund og 
Forskning. Bd. 34. 1995. S. 35-60. 
Pirateri og propaganda, i: Magasin fra 
Det kongelige Bibliotek. 10. årg. Nr. 1. 
1995. S. 48-62. 
Gorm Andersen, Flemming: Anm. af: 
Niels Ole Pors: Studerende og bibliote­
ker. Danmarks Biblioteksskole. 1995. 
i: DF-Revy. 18. årg. Nr. 4. 1995. S. 98-
99. 
Horstbøll, Henrik: Anm. af Rudolf Schen-
da: Von Mund zu Ohr. Bausteine zu 
einer Kulturgeschichte volkstiimlichen 
Erzahlens in Europa. 1993. i: Nyt fra 
Historien 44.1. S. 140. 
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Kejlbo, Ib Rønne: Rare Globes: A Cultural-
His toricai Exposition ofSelected Terre-
strial and Celestial Globes Made before 
1850 - Especially Connected with Den­
mark. Munksgaard/Rosinante. 1995. 
236 s. ISBN 87-16-11112-5. Kr. 378,-
Kolding Nielsen, Erland & Karl Krarup: 
Fra vision til handling: Info-samfundet 
år 2000. En kommentar og et perspek­
tiv fra Det kongelige Bibliotek, i: DF-
Revy. 18. årg. Nr. 4. 1995. S. 90-94. 
& Ingrid Fischer Jonge: Fotografiet i 
Den Sorte Diamant, i: Kulturkon­
takten. 4. årg. Nr. 2. 1995. S. 25-27. 
Lauridsen, John T: Opgør og udrensning.: 
De danske nazister efter befrielsen i 
1945. i: Den jyske Historiker. 71. 1995. 
S. 59-88. 
"Frihedskæmperbilleder" - et essay om 
historisk billeddannelse, i: Bogens Ver­
den 1995:2, s. 109-118. 111. 
Nazister i Danmark 1930-45. En 
forskningsoversigt, i: Historisk Tids­
skrift. 95. 1995. S. 99-142. 
Anm. af Varinka Wichfeld Muus: Fra 
solskin til tusmørke. Erindringer. 
1994. i: Personalhistorisk Tidsskrift. 
115. 1995. S. 123-124. 
Anm. af Henning Rohde: Noget lykke­
des ... Erindringer. 1994. i: Personalhi­
storisk Tidsskrift. 115. 1995. S. 124-25. 
Anm. af The Waldheim Report. 1993. 
i: Nyt fra Historien. 1995. S. 191-192. 
Liibcke, Poul & Anton Hiigli (Hrsg.): 
Philosophielexicon. Rowohlt Systema 
fiir Windows. 2 disketter. Hamburg. 
1995. DM 29,90 
Rasmussen, StigT: Anm. af: Robert 
Irwin: Det arabiske mareridt. Politisk 
revy. 1994. i: Diwan. Tidsskrift for ara­
bisk kultur. 1995. Nr. 1. S. 32-33. 
Salomonsen, Annika: The holdings of the 
Royal Library and the acquisition in 
view of technological development and 
budgetary models, i: History of Lithu-
anian Library Holdings in the 20th 
Century. Vilnius. 
Skyum-Nielsen, Erik: La vida en los siste-
mas. i: Lise Bostrup (red.): Revista de la 
Literatura danesa. C en tro de Informa-
cion de Literatura Danesa. 1995. S. 97-
99. 
El sueno nordico. Realidades y fanta-
sfas en la literatura nordica contempo-
rånea. i: El Urogallo. Revista literariay 
culturaL No. 107, april 1995. S. 30-41. 
Ud af besættelsestiden. En samtale 
med forfatteren Erik Aalbæk Jensen 
om efterkrigstidens Danmark - og om 
det usagtes kunst, i: Bogens Verden. 
1995/2. S. 100-108. 
og Flemming Ettrup: Den litterære In­
stitution. i: Ditte Seeberg [m.fl.] (red.): 
Peters ABC. En hilsen på halvfjerds års­
dagen den 22. juni 1995. S. 59-66. 
Weil, Boris: Spionen på Amager, i: 
Politiken. 19.2.1995. S. 6-7. 
og Bent Jensen: Hvad gemmer arki­
verne? i: Jyllands-Posten. 23.5.1995. S. 
6. 
Weitemeyer, Mogens (udg.): Breve mellem 
front og hjem 1864. Med noter og 
register. Museum Tusculanums Forlag. 
1995. 128 s. 111. Kr. 169,-
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